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становится возможным осуществить индивидуальную работу, 
определяемую студентом самостоятельно: либо это повторная 
проработка материала с необходимыми пояснениями преподавателя, 
либо изучение  дополнительных материалов, прилагающихся к 
материалу лекции. 
Как показывает опыт, применение презентаций значительно 
повышает интерес к предмету, эффективность обучения и  позволяет 
уделять время развитию творческого мышления  студентов. 
 
 
О СРАВНЕНИИ РЕШЕНИЙ ОДНОГО ПЛАНА 
НЕЛИНЕЙНОГО УРАВНЕНИЯ ПЕРЕНОСА 
Т. А. Саникидзе, ст. преподаватель, ГВУЗ «ПГТУ» 
Сравнение решений задачи Коши по начальным данным является 
эффективным средством качественного анализа для квазилинейных 
дифференциальных уравнений параболического типа. К уравнениям 
такого типа в частности относится уравнение, описывающее 
взаимодействие собственного излучения с веществом, процесс 
переноса энергии излучением. Теоретические исследования таких 
уравнений являются новыми и актуальными. В настоящее время 
имеется лишь несколько разрозненных труднодоступных работ в 
данном направлении. Такая ситуация сложилась по-видимому из-за 
сложности нелинейных уравнений, описывающих данные процессы и 
имеющих интегро-дифференциальный характер. 
Если длина пробега излучения сравнима с размером прогретой 
области пространства, то необходимо учитывать нелокальный 
характер взаимодействия излучения с веществом. В этом случае более 
точно процесс одномерного теплопереноса в сером веществе в 
квазистационарном приближении при наличии источников (стоков) 




.                                              (1) 
Здесь t R  - время; x R  - прямая, вдоль которой переносится тепло; 
E T  - удельная внутренняя энергия вещества, являющаяся 
непрерывной монотонно возрастающей функцией температуры 
вещества, 0 0; , 0E T x t  - температура вещества; f T C R - 
функция источника (стока), 0 0; ,f S x t  - плотность потока 
лучистой энергии. 
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Из физических соображений относительно гладкости функций 
, , ,T x t S x t  следует, что производные в уравнении (1) могут 
существовать в классическом смысле. Поэтому для дальнейшего 
анализа удобно вместо (1) рассмотреть соотношение: 
0
Г Г
L T E T dx S T dt f T dxdt ,                 (2) 
не содержащее производных. Здесь tГ R R  - кусочно-гладкий 
контур, ограничивающий произвольную односвязную область . 
Обход контура Г  предполагается однократным, область  при этом 
остается слева. 
Рассмотрим задачу об эволюции начального теплового импульса 
0 0,0 0, ,T x T x T x C R                             (3) 
0 0 .
R
E T x dx Q  
Будем считать, что существует функция ,T x t C , 
удовлетворяющая условиям (3) и уравнению (2), а также, что поток 
тепла ,S x t S T  отсутствует при x : 
, 0,S x t x .                                     (4) 
Выбирая в качестве Г  контур, проектирующий к оси t  и 






Q t E T x t dx Q f T x t dxdt .        (5) 
В работе доказаны следующие две теоремы. 
Теорема 1. Пусть ,T x t C  - два решения (2)-(5), 
определяемые начальными условиями 0,0i iT x T x , 1, 2,i  
01 02T x T x , x R . Пусть E T , а функция источника 
f z C R  удовлетворяет условию Липшица: 
1 2 1 2 1 2, , 0f z f z M z z z z . 
Пусть также существуют положительные константы 1, a , M  
такие, что , , 0,f z M z z a . 
Тогда           1 2, , , ,T x t T x t x t . 
Непосредственным следствием теоремы 1 является 
единственность решения задачи Коши (2)-(5) в классе непрерывных 
функций при выполнении условий теоремы 1. 
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Теорема 2. Пусть выполнены условия теоремы 1. Тогда решение 
,T x t C  задачи Коши (2)-(5) единственно. 
 
ГУМАНИЗАЦИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ 
О. А. Мукосеенко, ассистент, ГВУЗ «ПГТУ» 
Гуманизация образования – ориентация образовательной 
системы и всего образовательного процесса на развитие и становление 
отношений взаимного уважения учащихся и педагогов, основанного на 
уважении прав каждого человека; на сохранение и укрепление их 
здоровья, чувства собственного достоинства и развития личностного 
потенциала. Именно такое образование гарантирует учащимся право 
выбора индивидуального пути развития». 
В международной практике в преподавании курса высшей 
математики наметились следующие тенденции гуманизации 
образования: 
1) переход от классического преподавания к эвристическому 
(систематическое решение математических задач эвристическими 
способами способствует качественному накоплению знаний и опыта 
творческой деятельности, а также развивает творческие способности); 
2) применение информационных технологий: 
а) использование систем компьютерной математики (исчезает 
страх, связанный с неумением проводить точные расчёты; 
использование СКМ позволяет сосредоточиться на понимании 
материала, а не на вычислениях; время, затраченное на изучение 
правил, значительно сокращается);  
б) использование мультимедийных систем, которые дают 
возможность включить различные стили обучения, такие как 
визуальный и звуковой, чтение и запись.  Они наиболее эффективны, 
если студент не имеет возможности посещать занятия. 
3) применение различных схемно – знаковых моделей 
визуализации учебной информации. 
Многочисленные исследования и собственный опыт работы 
показывают, что схемно – знаковые модели визуализации учебной 
информации: 
а) отсеивают второстепенную информацию; 
б) систематизируют основные сведения;  
в) оказывают помощь в запоминании; 
    г)     значительно интенсифицируют учебный процесс. 
*** 
 
